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Os cadernos de Graduação, como meio de divulgação da pesquisa a nível de gra-
duação, já consolidado dentro do grupo Tiradentes, apresentam nesta edição, trabalhos 
que envolvem aplicações na área de estatística, programação, engenharia, educação e 
outros. Esta diversidade mostra novamente, o quanto este periódico, vem contribuindo 
com a consolidação do ensino, pesquisa e extensão da Universidade Tiradentes.
Nesta edição temos novamente dez trabalhos desenvolvidos por alunos e profes-
sores das diferentes áreas das engenharias. Vale destacar que todos estes trabalhos foram 
desenvolvidos por alunos de graduação com a supervisão de diferentes professores.
Novamente os cadernos de graduação promovem a continuidade das edições 
anteriores, indo além de um meio de divulgação de trabalhos, mas, também como 
uma ferramenta de auxílio para consolidação dos conceitos apresentados pelos pro-
fessores em sala de aula, colaborando para a melhor formação de alunos para progra-
mas de mestrado e doutorado, como também de profissionais mais preparados para 
o mercado de trabalho.
Assim, os cadernos de graduação dão oportunidade aos alunos de graduação a 
publicar suas pesquisas e isto com certeza colabora com seu desenvolvimento nos tra-
balhos de conclusão de curso e ingresso em programas de mestrado.
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